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“向祢一下”和‘‘同一下作”
－沢悟“幼同+人称代同+功量同”与“功同+功量同+人称代同”的分析一
鋲三又＊
1，前言
在沢珸中，劫同和冥珸及劫量同之同有不同的俎合。冥珸力普通名同吋，功量同既可以位干幼同和実
珸之|旬，也可以位子冥珸之后!)。但是，冥珸力人称代同吋，要受一定的限制。佶銃的沢珸珸法教科括圦
力，一般情況下，作力冥珸的人称代河不出現在劫量同之后2)。例如，冥珸力普通名河3)肘，我1i]既可以
悦“我|可了王老ﾘ而丙次，，，也可以悦“我I可了商次王老ﾘ而"・但是，冥珸力人称代同吋，我ｲ｢]一般只悦“我
同了他函次"，而不況“我同了耐次他”‘')。
但是，在現代沢珸中，尽管我1i]一般不悦“我同了両次他”迭科幼量カー次以上的，但是，如果不是
"丙次”而是“一次”或其他幼量同，如“一下"，那公迭秤制釣是不是汪有效。
我｛i]先看一十同上的実豚例子5)。
（1）小姐，我回伸一下pH
剛剛随意的用着賂脾大揺大擢的走在街_上･…･･迎面泣来一吸烟的男子…･･･在即将擦眉而辻的瞬同突
然悦了一句活……咬，小姐，我回一下祢肥……我暴了……我没回共錨禁辺歩大走……是祢，休会停
下喝？
迭十例子可以悦是一介恨有特色的例子。在杯題里，官用的是“我同祢一下ﾛE'',而在正文中，宮却
使用的是‘‘我同一下祢ﾛE''・西林用法同肘出現在一篇小小的文章里，対子宅者来悦，実在是恨唯得的。
|司暎同上迭篇帖子的中国人，没有人会対宮的沢珸表迭一最起喝対迭西林不同的悦法一提出昇iXo官
充分悦明迭両秤用法在現代沢悟中是没有|可題的。在肌今中国人的珸言交豚中，迭両稗用法都是可行的。
本文通泣具体例子悦明幼同和幼量同、人称代同冥珸几神俎合的可能性，井圦句子的珸用意又出没，
|罰明“両次”以上的劫量同不好弓人称代同冥悟姐成“劫量同十人称代同”的原因之所在。
沢珸幼同和幼量同、人称代同冥珸的姐合中，数同力“一''吋，往往可以省略，渚如例(1)的“同一
下祢"，恨多情況下都可以悦成‘‘何下祢''6)。本文仮就帯数同的例子遊行分析，不列挙不帯数同的例句。
因此，本文所悦的“幼量同”是指“数同十量同”的幼量同。
*AprofbssorintheFacultyofEconomics,andamemberofthelnstimteofHumanSciencesatTbyoUniversity
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2、劫量洞与人称代洞的几紳姐合
2．1劫量同弓第二人称代洞
如上所述，在幼量同与第二人称代同的姐令中，不管是‘‘幼量同十人称代同”述是“人称代同十幼量
同”都是没有|可題的。
不泣，圦例(1)我1il可以看出，尽管鼬目上用的是“我何祢一下咄"7而在正文中，官却変成了“我
|可一下休pu'',"幼量同”和“人称代同”的位聟呈然没生了変化，但是，悦活者所表込的意思，却基本没
有什公不同。阿洛的撰者ｲi]也没有対迭句活的表迭提出什公昇以・可乢在日常生活中，在没有一介特定
的珸境吋，不陀是“我|可祢一下”述是“我|可一下休"，其所表迭的意思没有太大的不同。
但是，我ｲi]知道，既然在珸言上閼称表迭方式不同，右｛｢]所表示的意又就必然不同。那公，セイi]所表
示的意又到底有什公不同呪，迭述是厘咳圦珸境的角度上来伐原因。
我11,｣先来看一下“人称代同十劫量同”的情況。
（2）“我想向祢小私人|可題，可能我不咳向，但今天活悦到迭了，就冒昧的回休－だpH｡”韮隼忽
然変的有点扣裡，我迩真不知道地要|可我什公同題。
（3）老虎又悦‘‘那，那我，那我迩是毎收一十徒弟都向祢一下肥。堆知道是堆是被迫的｡”胡理和
老虎両人Iﾘll天即|1得升心，
例（2）中，悦活者先悦想向小河題，但是不知道咳不咳|可，但是随着活題的展升，覚得“汪是同一下”
力好，因此迭里的重点是“同一下"・例（3）中的情況相同。“老虎”和“胡理”淡活，作カリ而弟的老虎不
知道自巳是不是收徒弟好,需要作カリ而兄的胡理的同意。所以迭里的“毎收一十徒弟都同体一下ﾛ巴”的“|可
祢一下"，重点也在子“|可一下，，。換言之，在迭神句型中，由子‘‘一下”之美的成分位干句子末尾，因此
"何一下”的劫作性就得到了強燗。下面我↑]来看“幼量河十人称代同”的情況。先看西ｲ､例句。
（4）祢脳子有病，祢遊人家単位，別人|可一下祢都不原意，迩悦人家不対，猪八戒倒打一杷。不
｜可祢l1ll,祢悦派出所不熟情，回一下伽I巴，没想遇到祢迭痕狗。
（5）我的朋友｛i]都是要的祢的，比較信任祢，汪是再|可一下仇Ⅱu？
例（4）是一位例友姶男一位阿友的回夏。那位阿友悦他有一天逃入派出所，人家|可他伐堆，他不回答，
詰果汪悦派出所的人不熱情。迭位阿友的活珸里然有点ﾉL粗野,但句子中的用法'一分准砺。首先,由子"称”
遊人派出所，派出所的人“同一下祢都不隔意"，述悦人家不対。接下来的活是一介対比一“不同伽1Il,
祢悦派出所不熟情，同一下祢ﾛE,没想遇到祢迭痕狗"・圦遠里可以明碗地看到,@6|可一下祢”是和“不|可
祢”相対比。因此,迭里的“同一下祢”的重点在干“|可祢"・例（5）的情況也一祥,由子大家都信任“称"，
所以，我逐是“|可祢”オ対。重点在子句末的人称代同上。
2．2劫舅同与第一人称代伺
下面我1i]来看一下“幼量同”和‘‘第一人称代同，，結合的情況。
（6）我姶老公悦“作家里人悠公当我消失了暘，我家里的茉戚知道我杯孕那小高呉，都共心我，
藷我伐医院，休家寓得近不悦了，至少茉自何我一下肥，没該子的吋候迭暗示那提醒的，有咳
子了全消失了”！
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（7）児到他那公的共致高，我心里倒是挺可怜他的，也杵他真的想到自己的身后事，所以想回_我
二二EpEo
例（6）中的0!I可我一下ﾛ巴”ルA上下文可以知道，当迭位同友‘坏孕后，地家的茉戚都是何迭|可那的，十
分失心。但是地丈夫家里的人却不|珂不|可。所以遠位阿友対地丈夫悦婆家的人“至少茉自何我一下"，迭
里的重点在子“何一下"・因力在遠里,向堆井不重要,而“|可”本身是最重要的。例（7）的情況也是迭祥，
"他”因力想到自己的后事，所以想“|可一下"，迭里的重点也在“向"・下面再来看“功景同十第一人称
代iW''的情況。
（8）銀的吋候是先圦正面（是7針上針）在第3和第5fl-姓一計加成5fl-,反泣来吋銀下什，在
圦正面銀吋就把5針收成一針，銀3排上針后，在由反面在最中同的一計姓加成5針，然后加
的針銀下針6排,在先收両辺各一計,下一ｲ､碓面肘就将3針一起收了。腰是在第10排,后8排，
后6排,后6排四次的收針峨111不知道清楚了没有峨,要是看不憧我弓的,祢就再|可一下我ﾛ巴。
袖子在反面加計加12fl,接着就来回的收針就可以了。
（9）祢好。我是厘|､]迭辺的黄代公司。清同休的純子超重了多少，世界隅失膀重是几ﾛ屯囎？椰小
隅失明？何一下我肥，可能可以藷得上祢峨。
例(8)是一位阿友在告脈別人一利'銀毛衣的方法｡迭利'銀法在迭位同友看来当然是自己的考利，囚此，
別人如果有不‘筐的地方，当然只有|可地。因此迭里的‘‘河一下我'，主要強凋的是“向我'，，也就是悦何的
不是別人，就是“我"・例（9）的情況亦同，只有“我”可以藷竹〈，所以，重′点迩是在干“我'，。
2．3劫舅同弓第三人称代同
下面看看‘‘幼量同”与“第三人称代祠”第合的情況。例子各挙一十。
(10)夛迭灰放下屯活，就来到了越一光か公室。他的か公室眼越一光力公室在同一居楼上，是
刃了朕系工作方便。夛迭灰悦：“剛オ李妙洋打地活況，他要回来考察服装「頭目，祢負責接
待一下｡”迩一光悦：“好。他没悦具体肘|可pE？”夢迭庚悦:"祢回他一下ﾛE,一定要接待好。
出去十年的人了，要吐他看到家多没生了巨大的変化，圦肌念和精神面貌上都没生了巨大的変
化。一定要接待得好一点，休眼工llk局和対外坊､作か公室打ｲ､招呼，具伽II各由他ｲ]か｡”
(ll)"迭介，好像没有抓傍，我送里有当吋的急珍医生王医生屯活，何一下他pu!''高清揚披通
了号隅，把忠活交姶曹教授，吐他自己向王医生洵何嬰ﾉL的傍口情況。
在例(10)中，李埜洋打屯活悦辻自己要回来，但是没有悦吋|旬，因此，夢迭灰悦“祢向他一下''･若
重点在“同一下''7)。因力人家己瑳打辻屯活，現在就是迭辺再晩圦一下的意思。例(ll)的情況也眼前
面所悦的情況基本一祥。遼是一位曹教授在I肝取嬰ﾉL被猫咬倫的情況肘提出杯疑，了解情況的高清掴提出
当吋的急珍医生，只有当吋的急珍医生最了解情況，所以，不|可別人，‘‘|可他”就是迭句活的重点所在。
其実，悦双珸的人在珸吉迄用辻程中使用椰神用法，是随着珸境的交化而変化的。我ｲ|､]来看下面例
(12)的用法。
(12)迭吋走来了一小中年的司机，看他朏色好像不大好，可我迩是抱着一銭希望，冒着被冷眼的
危隆，｜可他一石ﾛ巴。和先前的那位員工形成明晶対比的是，他出奇的和善，微笑着客気。
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圦与后面的“先前的那位品工”相比較、対比来看，迭里的沢珸表迭応咳使用“同一下他”オ対。但
是,如果圦前句来看,悦活者是“冒着被冷眼的危瞼",而“抱着一銭希望，'来倣下一十幼作一‘‘|可”的，
迭是悦活者的内心思考，是他的自吉自珸。在迭里，能不能“向”是失鍵，因此，在迭里使用“|可他一下”
也是順理成章的。
2．4其他劫洞和劫量伺、人称代洞的俎合
上面仮列挙了幼同“向”和劫量同“－下”和人称代同的俎合。下面我ｲi]再来看看其他幼同和劫量同、
人称代同的銅合情況。上面是按第二人称、第一人称、第三人称的順序叙述的。下面按照一、二、三人称
来挙例。本苓中只挙“看"、“清教”西ｲ､幼同。
(13)琶琶，想我喝？来看我一下pE1好久都不兄了，即使在妙里都不曽遇兄祢1遺憾Ⅱ阿！
(14)地穏穂地姑立在那里，著求他回泣矢来看一下地。可是，他却和他身辺的女子越走越近。地
’凉了，急急的城，奇牙。可是，声音却友不出来。奇計，祢看一下我。休看一下強ﾛ巴。
例(13)是一位同友対已姪去世的父素的悼念文章中的一段活。他希望他的父耒能移来眼他見面，能
移来看他一下。迭里的重点也在“看一下"・而例(14)的前后文比較清楚,"ht''是著求他回泣失来看一
下自己，迭里的重点恨明白，地所要求的是不要看別人，而是看地自己一“我"。
(15)今天迩打吊瓶了喝？児得体告i斥我称感冒是丙ｲ､礼拝前了，生病迭公久了，可是我却没去看
祢一次，只是打了几ｲ､屯活向候了一下。其実一頁没去看祢我是有私心的。思想在某十星期三
去技称，迭祥呆的肘|司就能任点了。可我悠能迭祥呪1至少去看祢一下ﾛgo真対不起！
（16）“祢迭祥我担心祢,我述是ﾛﾘ医生泣来看一下休ﾛ巴！”悦完我姑了起来,剛要走出｢]口，突然，
黄昏圦后面叫了我一声！“城奇1作別去！”
例(15)是同友覚得対方生病那公任吋|司了，却没有去看泣，因此，皮咳去“看一下"・例(16)是因
力覚得対方有病，放置不管思不行，因此，有必要叫医生看看対方的病情。因此，重点在干‘‘看祢"。
(17)能忍出去后，雪峰禅ﾘ而何洞山禅ﾘ而道“迭位禅僧走了以后，多久オ能回来？”洞山禅ﾘ而答道
“他知道他可以走，却不知多久オ能再回来。祢去僧堂看他一下肥！”
（18）他就是侍悦中小呆和大永都非常喜吹和欣賞的日本芝人GACKT,在大宗生日的吋候，小呆送
了一价弓GACKT相共永西作力礼物，不知道他的人来看一下他咄1
例(17)雪峰禅ﾘ而想了解能忍禅ﾘ而的情況，干是洞山禅ﾘ而悦“祢去僧堂看他一下ﾛ巴"7迭里的向題，当
然在干“看一下"・例（18）是在介招GACKT的情況,i奏者根可能没有兄辻迭位芝人，所以迭里的“不知道
他的人来看一下他ﾛ巴"，毫元疑向重点就是“看他"・
下面看一下“教”与“清教”的例子。所挙例子中，形式上同力“清教"，但身第一人称結合的用法，
是“清作教我”的意思，而不同干第二、第三人称肘的用法。
(19)宝宝的几號照片制作成一姐壊幼的画面，覚得恨好看恨有意思，特別想将自己宝宝的照片掌
来迭祥秀秀，可是不会，清同有会的姐妹喝？清教我=Iﾛ巴，謝謝！
（20）清明前兄到菜市有文叶実，可惜自己不会倣，以前都是郭居倣了送来的，搬家后恨久没吃泣
了，那股清香至今回に起来述是那公甜，会倣的朋友清教一下毯ﾛ巴。
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第一人称肘，由子“清教”的珸又，使得“教''的受益者都是第一人称。所以，在迭林情況下，函者
的区別見得不是那公明品。但是，前者的珸又重点在子‘‘教"，后者的珸又重点在干“教我"。
(21)我的活迩没出口，地已叫起我的名字:"惟文，我ｲ｢]的‘文豪',祢也到送里来用功喝？太巧
唯，我正有両道題目不知悠公倣，清教休一下肥｡”
（22）冬雪ﾉL悦道：“剛オ我｛i]迩在i寸陀宋朝的一位名人，正巧祢也恨感呉趣，不如就清教一下休
肥！”
例(21)和例(22),圦上下文来看場景十分相似，没有太大的区別，但尽管如此，后者句中的“正巧
祢也恨感妥趣"，指出了“|可祢”的前提。迭函句，我｛|､]迩是可以悦前者主要在干“清教"，而后者主要在
干“清教体"。
（23）“小姐，公子弾的琴恨好，祢有杢就去清教他一下ﾛ凹・”小米掩嚥而笑。“他？迭些日子他都
在教我画画呪｡”
（24）想了半天也没想出好か法，丁健干脆也不想了，正好要去把鼻烟壺汪姶老水鬼，順便清教一
正他咄。
例（23）和例（24)，前者主要是想辻“小姐，，句公子接触，所以，只要能兄到公子即可，采取什公劫
作井不重要。清他教画画，清他教弾琴，都是迭祥的。后者由子“老水鬼”述是兇多枳r~,所以丁健決定
去清教他。迭里的重点在干清教“老水鬼”而不是別人。
和幼量同、人称代同姐合的劫同，包括上述几十在内，我｛|､]可以分力以下几利情況:表示視覚接触的：
"看''、“児"、“看望"、“妙兄”等；表示身体以及身体部分接触的：“打"、“抱"、‘‘梱抱"、“背，,、“換扶"、
"素"、“吻''等:表示思堆接触的:"想，，、“思念"、“考慮”等;表示人隊交流的:"技"、“等"、“帯"、“枕､助”
筆表示珸言交流的:“|可"、“ﾛL|''、“教"、“脱"、“指尋"、“教ﾘ||"、“告i斥"、‘情教"、“知会"、‘‘通知”等：
表示情感交流的：“失心"、“共注"、“支持'，、“鼓励"、“同情"、‘‘可怜"、‘‘原涼"、“祝福”等。送些幼同，
在同上都可以栓索到“劫同十幼量同十人称代同”的例子R)。
2．5其他劫呈同和劫洞、人称代洞的俎合
上面只挙了劫量同“下"，本苓中列挙一些其他劫量同与幼同、人称代同俎合的例子。“劫同十人称代
同十幼量同''和“劫同十幼量同十人称代同”的例子各挙一十。
（25）一ｲ､月了，毎次都是他砲到我寝室楼下来接我，今天是最后一天了，我想也去他寝室楼下笠
他一次。
（26）碕到阿里的吋候寛然又児到了他，在図仁波及（大金）再次兄到了他，迭好像是他一路在等
我，那我也等一次他岫！
（27）生日当上就要到了，其笑，好想真的兄児祢，迫公任吋|可以来。都是通辻媒体児祢，未兄辻
真人Ⅱ内，我迭華子一定要兄祢一回11
（28）老三,二牙唯得来一趙南陵，也唯得兄一回祢，休陪二司多Hﾘﾘ肌
（29）自作聡明型喜吹玩弄小聡明，把自己的小聡明一百晶撰，有吋候世人想要虹他一種的感覚。
(30)皇帝怒了，望着地上脆着的既是女婿也是乢子的太子，真是恨不得狼狽的11二魎他。不泣事
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実正明，他可是完全偏向与女ﾉL･
(31)凱巴又道:"可要狼狽的教ﾘl他一番峨，－－定要吐他永近氾住今天的事峨｡”…実活悦，我
早就想教ｿ||他一番了，迭小子被他父茉慣坏了，オ如此的没規矩！
（32）原来，筒各ﾘ巾知道之前的一些手段槁不定刊中，眼看投杯的日期越来越近Ⅱ拉，干是把心一横，
決定臓着舅舅技人教ｿ''一番他唯，如果他受了价遊了医院，其至昏迷不醒的活，那他的公司必
定大乱|咋脚，到吋那十噸目通不是自己雲中之物喝？
（33）我税：“我会常胴|来看祢的，我在近姓住吋，不也是毎隔一十月才回来看休一趙喝？”
（34）今晩我要上湶，晩了回家不安全，就睡在学校了，現在回来看一趙佐和小蝶，取点末西。
（35）“我再教祢一逓，休要好好i己住！”他又教了一遍，再叫我背。
（36）喉～～再教一通伽ﾛu～～:(1)毛澤奈吋代的真正社会主又社会是不存在剥削圧迫的，而
封建社会是存在剥削圧迫的。因此両者鉋対不可相提井陀！
（37）他倒有杵多歪理，幹一喝看了他一陣，道：‘‘休少胡悦，也少打迭祥的主意。我不会掘攻，
祢也別服着我｡”
（38）我恨附生地看了一降他之后，忽然覚得他是一介恨可怜的人，是一十被玩弄而佃自以力禾的
人。
包括“下"，以上例句基本酒蓋了《実用現代沢珸珸法》所挙的幼量同的全部9)。当然，圦与幼同相
結合的角度看,井不是所有幼量同都可能与多数幼同相鈷合,有些劫量同只眼恨少数的劫同錯合｡渚如(34)，
同上也就只栓索到迭一例10)。男外，圦以上例子也可以看出，凡是“幼同十人称代同十功量同”的例子，
其重点都在幼作本身，而“幼同十幼量同十人称代同”的用法中，其重点都在冥珸的人称代同的人物上。
2．6劫量同和劫洞、人称代伺夏数的俎合
功量同和劫同、人称代同夏数的銅合也眼人称代同単数的情況基本相同。我佃在河上也可以技到相厘
的例句。按第一、第二、第三人称的llm序各挙一例。
(39)12月29号是我和老公結婚15周年記念日，大家祝福我ｲ｢]一下ﾛ日。
（40）我老婆当吋有点不高妥，地悦，送事作父母是不是皮咳服倣ﾉL子ﾉL媚的商量一下，竿寛以后
弄老送鍵的人是我仙，我ｲi]不要他的桟，但是匝咳要知会一下我ｲﾛ咄。
(41)看祢1i]研究得迭公費効，告i斥休ｲn一正ﾛ巴：我1i]小区有寛帯，祢所看到的就是寛帯接口，到
吋候祢只要到阿通申清汗通就可以了，
（42）吐我再叫一次作ｲi1U巴1爽爽,脇暁,侠侠，茜茜，要要，莉莉，昊昊，慧慧,瑛瑛，リ巾ﾘ巾，佗佗，
洲洲，半半，浬憧，勤勤，勇勇！
（43）我提一十建波，対干他佃几小，沈老川迩是原涼他{n一次肥，他ｲi]也是一吋糊除オ迭祥倣的。
（44）08年的末，愉愉対自己杵下誓言，明年去看一次他ｲﾛⅡ巴，拝窪一下青春ﾛ巴，可是可是，対
来回机票的費用，都不知道程公可以冒出来。（"他｛|､]”指幹国明星金俊秀等一引用者）
圦迭些例句也可以看出，凡是‘‘功同十人称代同十幼量同”的例子，其重点都在劫作本身，而“劫同
十幼量同十人称代同"的用法中，其重点都在冥晤的人称代同的人物上｡但是，在"劫同十幼量同十人称代同”
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的姐合中，比起単数来，人称代河夏数的例子相対要少得多，迭与人称代同夏数的夏数音桔有美，本文不
深入渉及。
3、人称代洞与劫量洞俎合中的漢音
其実，在人称代河弓幼景河的銅合中，元姶是“幼河十幼景同十人称代河，，迩是“幼同十人称代同十
劫皇同"，位子中|可部分的句子成分都多少没生了一些変化。肌錯陀上米脱，在"功河＋人称代同十幼量同'，
的錆杓中，位子中|可部分的人称代同基本上是経拱，而在‘‘幼呵＋功壁同十人称代河”的鈷杓中，位子中
l可部分的“幼量同”也基本上是属干経淡。
（45）“我価結婚了，思咳告i斥他一fl1u，思是自家母牙1m｡”朱浩然不以力然地悦。物柳雪立即瞭
着眼蜻看着他。“不是悦好了，我価結婚的事准也不能悦起喝？”
（46）綜子蝿姐，那恨好冴。祢老公的咀活多少？我我他｢牙。
蛾，好的冴，我姶屯活姶休，祢把祢的需求洋釧的告i斥一下他Ⅱu･
例（45）的“告i斥他一下”是‘‘眼他打一声招呼，'的意思，例（46）是耐ｲ､人的対活，前者悦要后者老
公的屯活，后者川是告i斥前者，祢庖咳把情況“告塀他"・例（45）中位子“告i斥他一下”中|司的“他'，和
例（46）中位子‘‘告i斥一下他，，中|司的“一下，，，遮阿十河濡都艀撰。
在“幼同十幼量同十人称代河”的錯拘中，一般省略了功最同句子本身的意又也不会没生什公変化。
在“功河十人称代同十幼量同，，的結拘に|｣，蠕武的人称代同如果是在上下文比較清楚的文脈'l!,基本上也
是可以省略的!!)。但是如果把人称代河重瑛，那句子的意思就会友生一定的変化，圦而接近“幼同十幼
量河＋人称代河”句式的含又。即如果‘‘告堺他一下”中的“他'，是重瑛，那公迭句活的意思，其笑就相
当子“告i斥一下他"。
4、表示夏数劫量的劫量洞弓人称代洞的俎合
圦以上陀述可以知道，沢珸中，不陀是“幼同十人称代同十幼量同，'，迩是“幼同十幼量同十人称代
同"，在数量力‘‘一”的情沙&下，基本都可使用。当然，圦鉋刈数量止来悦，也i午“劫同十人称代同十幼
量同”要多一些。不泣，筌干我{|､］的分析，迭己錘不是数量本身的向題。不辻，当数量超辻“一''，力“二”
乃至“二”以上肘，一般的用法迩是“功同十人称代同十劫量同，，的形式。在同上也可以栓崇到一些劫景
超辻“一”的“幼河十人称代同十幼量同”的例句，但是，迭些例子基本都是“次”的川法。応咳悦，送
神例句迩是比較捌口。
（47）因力妹妹悦辻，是因力我オ去的沐島館，所以看完后我迷回了両次地：“称到底覚得如何？”
妹妹ﾘ、真的悦：“礁笑不措！”
圦阿上，我仙逐可以査到一些迭美用法，但是其中的幼量河井不是真正表示具体的数量，而是一神表
示概数的用法。迭皮咳是迭芙用法的主要功能。
（48）我毎次倣蛋樵都膨不起来。加了那十所渭的蛋糯粉迩是没有效果。教函下我ﾛ巴。下十月就是
我筆友生H了。想姶地一十椋喜。
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（49）呪悦pingle憧迭些，祢祉着脾子城雨声地ﾛ巴，没准地能Iﾘﾃ到。
圦珸言美型学的角度来看,沢珸是属干珸又重点右實的珸吉｡在幼同和功量同､人称代同結合的句子中，
当人称代同位干句末吋，句子的焦点在迭小人称代同上，句子狸凋的是劫作的指向者。而当幼量同位子句
末吋，句子掻渦的是幼作的量，亦即彊凋的是幼作本身。由子対子幼作的量的汁算，“一”是最基本的量，
所以,除非述有珸気上的遊一歩弧凋,幼量‘‘一'，其実不在干劫作的量,而只在干幼作本身。在不少情況下，
表示幼作景力“一，，的用法,其笑井不在子幼作的量本身,而是表示“芸拭”的含又。但是,当幼量力“一”
以上，即“二”乃至“二”以上肘，句子的焦点川自功地蒋到幼量上来。迭吋，如果迩是“劫同十劫量同
＋人称代同”的句式,那公劫作的量則得不到握凋,句子所表迭的意思也就得不到実現。要表迭沢珸的意思，
只有将劫量同右移，釆取“幼同十人称代同十功量同'，的方式オ能実現。迭也就是佶銃沢珸用法中迭芙用
法得以迄用的原因所在。尽管如此,我1i]也迩是可以感到“劫同十劫量同十人称代同”所表迭的不同含又。
5、小結
本文分人称対“幼同十人称代同十劫量同”和“幼同十幼量同＋人称代同”的使用情況遊行了姶述，
基本榧|蓋了所有的常用幼量同，井筒単姶及相共的功同，同吋陀述了有夫漢音何題。旺実了当数同力“－”
吋，迭両利用法都算常用，而丙秤句式所表迭的珸又不同：前者狸凋功同，狸燗劫作本身，亦即狸凋劫作
的量；而后者握燗実需，狸凋人称代同，亦即狸凋劫作的指向。当幼量超泣“一”力“二”或“二”以上
肘，句子的焦点､1位干劫量河，那公，除非特殊彊凋，一般都只能采用“幼同十人称代同十幼量同”的句
式12)。
在此，我仙対沢珸的劫量河筒単作以思拮。
沢珸中表示劫作量的河晤可以分力以下几十突型：
l)単鈍表示劫作量的同：下、次、回、蚊、番、趣、通、陣……
2）与幼作状志有美的量河：眼、把……
3）由身体部位等同珸特化的||愉吋量同l:拳、脚……
4）由身体部位等同珸蒋化的||岱肘量同2：巴掌、耳光……
5）由武器、工具等轄化的||缶吋量同：刀、剣、松、針……
本文已姪旺明，表示単純劫作量的l)癸量同，一般情況下,"劫同十人称代同十功量同”和“幼同十
劫量同十人称代同”的両林情況都可允許13)。
匂幼作状志有美的2）美量同，“眼”表示眼光所致，而“把”与手的幼作相共。迭雨ｲ､量同的使用
情況基本也只表示単鈍的幼作量，如“看一眼”“推一把”等，用法基本眼l)美相同。我ｲi]可以悦“看
他一眼”“看一眼他"，也可以悦“推他一把”“推一把他"･圦形式上看，宮ｲi]与3)美景同相似，但是，
セイ1,]不能充当劫同的簡単実需，如，不能悦“看眼”“推把，'，因此在用法上与3）美相界。
由身体部位韓化的3）美'后肘量河1,由子色1i]本身是名同,'Eli]与幼同的結合往往可以看成是劫冥
姐合，如：打拳、賜脚。由子沢珸中一般幼冥鈷杓的同珸不能再帯一十冥珸，因此，宮｛i]弓劫同和人称代
同冥珸的姐合，一般只能是“劫同十人称代同十幼量河"，即“幼量同”作幼量ﾈﾄ珸，如“打他一拳”“賜
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他一脚"・但是迭美劫量同逐不同子下述4)，尽管在阿上我1｢]可以栓索到送祥的実豚例子：
（50）黄江湖満胎是血，衣服眠乱，慕容珸珸毎賜一脚他，他就配合着惨叫一声，中|司迩来着“喝
鴫唱”的突泣。
（51）別看斗天金1垂狼玻元恥，甚至迭里除了曽族肥婆，剰下所有人都想撲一拳他的人的徳行祥，
但是他却有160級実力的NPC,只是迭里的人都不知道雲了,他也‘漱得亮出等級出来圷坏新生。
5）美弓4）美相似，都是与身体部位相美的同珸特換的||街吋量同，′直佃与4）不同的是,frii]的名同
特征更力明晶。直ii]与劫同姐合可以形成劫冥短珸:"打巴掌"､“打耳光"'甚至可以以“打他的巴掌"､“打
他的耳光”的形式出現，成力実実在在的冥珸，而喪失作力劫量同的身价。同吋，由子セイi]都是双音桔，
使得冥珸前的音拾負担増大。因此，在与人称代同的姐合中，我｛i]只能悦“打他一巴掌'，、“打他一耳光"7
而不能悦＊“打一巴掌他"、＊“打一耳光他”14)。
由工具等蒋化的5）美量同，由干官ｲi]本身是初尖初尾的名同，宮1i]与劫同的姐合川是地地道道的劫
冥姐合，宮1i]可以与劫同姐成功実同珸，如:欣刀、刺剣、札針、刺棯等。加上数同之后，如“欣一刀'，“刺
一剣”等，迭里的数量同与其看作是劫量ﾈﾄ珸，倒不如看作是冥珸更合乎沢珸珸法。因此，官｛i]筍人称代
同的俎合，只能是“幼同十人称代同十劫量同"，如“欣他一刀”“刺他一剣”等。
男外，如上所述，“劫同十人称代同十幼量同”彊燗劫同，掻凋劫作本身，即狸凋幼作的量，而圦男
一ｲ､角度垪，在迭里，幼同与人称代同的姐合，已径不是鈍粋意又上的幼作了，而是‘‘事志”“事件"，迭
祥的句式是表示“事杏”“事件”的量。因此，渚如省略棹数河“一”的用法,即一般所悦的表示“芸拭体”
的用法，在迭秤句式中川元法呈現。我1i]不能悦*"看他下｡”相比之下,"幼同十幼量同十人称代同”強
燗冥珸，狸凋人称代同，即翌凋劫作的指向，而杁男一十用度垪，在迭里，幼同弓幼量同的姐合，表示的
迩是劫作本身，因此，表示“芸拭体”的用法，可以出現在迭祥的句式中，我11,]可以悦“看下他”'5)。
至子力什公佶銃珸法括上都圦力在幼同､人称代同和幼量同的姐合中，只有"功同十人称代同十幼量同”
的用法合乎珸法，迭厘咳有一定的原因。首先，迭有珸吉迄用的厨史原因。本文没有更多的篇幅去探索珸
言迄用的厨史，但佼圦炊所周知的辛奔疾同的“念里子他千百度，蟇然回首，那人却在灯火|詞珊赴”的用
法中亦可窺兄其一斑。当然使用“幼同十人称代同十幼量同”的句式，也有沢珸餉律上的規律。由子双珸
人称代同一般只有一十音苓，把亡菅子句子末端，則与前面数量同的音苓不相配，因此，在招面晤上，特
別是以i寺歌、鈎文力主的文学作品中，恨唯看到官的蹉影。同吋，尽管有“白活文”的影ﾛ向，現代瑳典著
作主要通是括面悟，E｛i]都不是純粋的口珸表迭。珸言是友展的，口珸中迄用重音可以媛解材面晤形式表
迭上的不足。而在迭一泣程中，方言的影ﾛ向不可忽祝。作力操山西禺王方言的人，圦自己的珸感来垪，筆
者不叺力“功同十劫量同十人称代同”的表迭有什公不妥。而在青海的佶銃民歌《花ﾉL》中有恨多送祥的
句式。有一十曲名就是《岬研岬令・千里路上看一趙祢来》，即“幼同十幼量同十人称代同”的句式。侍
銃的“幼同十人称代同十幼量同”句式，如果要狸燗人称代同，需要加重人称代同的友音，而釆用“幼同
十幼量同十人称代河”的句式川在句法形式上也可以完成迭一任各。悦到底，阿狢珸吉推幼了悟吉的茂展，
"幼同十幼量同十人称代同”的句式，是新肘代珸又表迭対珸言形式的需求所致。
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6，ネ|､妃
2011年5月在中国珸教育学会第9次年度大会上就本稿作友吉，在回答与会者提|可吋筆者的回答略
有不足，特作更正如下：在写作本稿之前，筆者首先栓崇了北京日本学研究中心的中日対照語料曄，在其
中没有栓索到“幼同十幼重同十人称代伺”的用例，之后オ上阿栓索。
男外，在咳届大会之后，筆者在阿上王朔的几部作品中，只栓索到有夫“幼河十劫量河十人称代同”
的一十例子。肌列如下：
我ｲﾛ紛紛淘銭交罰款。迭吋，一十老警官圦|､l外遊来，肴到我，象是想起什公，向我：
“祢叫什公名字？”“強明｡”我慢謄謄地悦。
“家住郡？”“辻去遊来辻没有？”“没有，我一向規矩｡”
‘‘規矩？”老警官ﾛ亨了一声，背着手性i]外走。走到｢]口，他一下停住了，看兄了正卿螂嘆壜交澗
款的方方。他冷不丁轄身又看了一遍我，眼晴亮了一下，旋即味縫起，我知道他叺出了我，他就是在
“燕都”抓走Ⅲ虹的那小警官。《一半是火焔一半是海水》
測辞：本文初稿稗子2010年10月在幹国外国語大学挙行的"l1[太地区国除沢珸教学学会第二届研i寸
会”上宣瑛，修改稿子2011年5月在愛知大学羊析校圃挙行的中国珸教育学会第9次年度大会上宣暎，
逃一歩的修改稿干2011年7月在日中対比悟言学学会月例会上宣凌，在迭些会上得到了与会者杵多宝寅
的指教。其后曽投稿《中田悟教育》会刊，尽管未能通泣宙稿，亦荻得宙稿人有益扁示。本次投稿末洋大
学人同科学錬合研究所《妃要》，得到串稿人渚多宝貴意児。在此一井致鮒。
注
1)文1月や等(2001)叺力“当名i可表示一般的事物，包括抽象的事物吋，位子幼量ﾈﾄ摺后"(p.615)。但是在不同的
文体以及不同的句式中，井不受此限制。如：“一分件内拍球200次……”“迭輌牟上十月迄石失50趣……｡”以及
ヌリ月隼等所挙‘‘対挙、列挙''(p.616),"篇章、幼作己然未然''(p.617)等情況。而文11月隼等所挙的“会五点汗，
他伯退到，鉦紫看了-一眼巣子上的表，逐好，オ四点半｡”（引用格式有所改変，下同）其実在根大程度上取決子“篇
章",也就是珸又重点所在（因力在送咀，重点在“表，，上)，而不是地ｲi]所悦的仮佼取決干“名同的性辰''(p.615)。
清参照本文第5章“小姑"。
2）刻月隼等(2001):"如果冥珸力代河，或劫量同是‘刀，‘脚，‘拳，‘巴掌，等吋，冥珸只能位子朴珸前''(p.616)。
清参照本文第5章“小錯"。
3）刹月隼等(2001):"当冥滞表示碗定的人、功物以及地名肘，可以位十ﾈﾄ珸前，也可以位子ﾈﾄ培后''(p.616)。溝
参照本文第5章“小姑"。
4)2010年7月24日，在日本大学文理学部召升的中国珸教育学会的美奈地区研究例会上，拓殖大学的平山邦彦先生
皮表了「中国語の数量補語教育に関する一考察一目的語との語順を巡って－」一文，当吋，鼈者在Ipl答与会者的
提|可吋悦“我i1了函次他''之突的脱法也匝咳没有何魎。具体姶述盾参照本文正文。
5）迭小例子其笑是若十年以来在中国流行的一十段子，有若干十版木。其中之一是悦有一位外国留学生在大街上硴到
了一位年経漂亮的姑娘，本来是想同路，但是由子咳留学生的洋腔洋凋，把“|可祢一下”或“同一下作”中的“何”
悦轄了，本庖没四声的“何”在他那里没成了三声，也就成丁“吻"。“|可休一下”成了“吻休一下"，“同一下祢”
6）
7）
8）
禁：“|可休一下”和“|可一下休” 41
成了‘‘吻一下休",干是就引出了例(l)所悦的迭ｲｰ "包樅"。唯怪作者会"我呈了"7会|可暎者"是休,休会停下''9？，2－－
体想停下来接受一下“吻”喝？
晴参照本文第5章“小姑”以及注15)。
其爽迭里的“称|可他一下”的句f重青皮咳在“体”上。他没有悦,所以“祢”来同他一下。当然,尽衿迭里的“称”
足強凋的対象，但也井不影ﾛ|可幼作的実施。迭匂下面将要淡到的“|可一卜他”所要弧凋的重点完全不同。
除了上向己姪挙辻的以及下向将要列挙的，迭里将在阿上棯索到的部分“幼河十幼量同十人称代i可”的例子分劫同
各準l例。
希望吐我再兄到－－次他ﾛ巴。
it息朽妃来看塑一F我pE。
兄弟ｲi]都来探唱一~ド戎IIE!!
什公吋候休和愛妻也接児一下我lIE。
只能等到漆黒夜晩，再妙一一回地ﾛ巴。
他在|邪眼的那一刻，心中祈求道：吐他再妙児一次仙IIE。
休就光勵一下我Ug1
皇帝怒了，望着地上鮠看的既是女婿也是ﾉL子的太子，真是恨不得狼狼的打一棚他。不辻事実正明，他可是完全
伽向子女ﾉL・
蛆，在弟弟走之前吐我抱一下佐咄1
清吐我再棚抱一次小川，也吐小川再拙抱一次邇咄！
蝿娼求求休背一下我llu｡
清推扶一下注'1巴。
休的牟先別修，遠閼犬我上下班和来取牟吋休接送一~ド我IIE。
跳槽的吋候也螢一下強Ⅱ巴。
那好，祢茉一下我ﾛu・
地伏~卜身抱住了程海涛的胖子，悦：“吐我再吻一次他pE｡”
小美|邪上了双眼，“就允杵我再想一次他IIE,最后一次｡”
就在星星上恩念－－次我ﾛ巴。
那就考慮-下我pEo
如果休真的不甘心就迭祥結束，就誉拭再去技一次他llu!
米了'1阿，小金泣会ル也来，等一下他IIE・
各位人計大姐，稲一下我ME。
晴謡助一下我IIE。
快点去看肋､助一下我IIE・
支持一下我pH。
鼓励一・下我pE1
来亜一下我'1巴。
恨叺真的説一次他肥，我想会有改現的。
回答－－下我Ⅱ凹・
各位朋友採協一下我lIE。
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迩是向大家介詔一下我昭。
清求朋友{i]推稗一下我Ⅱ巴。
需要的朕系一下我ﾛ巴。
我剛来，大家玖迎一下我IIE。
美洋一下我lIE。
重視我一下，共心一下我l1u。
就算和別人在一起，但息可以主心|可候一下我ﾛ巴。
同情一下我ﾛ巴。
可怜一下我ⅡE1
就狢就一下注IE。
可能是要考輪一下弦UE1
測酎祢的祝福。就再拙信一次他pE1
宝瓜，老公不対・，不皮咳惹祢生気的，原涼一次我ⅡE,我惜了。
不想再力迭事悦什公|職，能体涼一下我Ⅱ巴。
也清祢理解和包容一次我ⅡE!
清各位念在小浪初犯室恕一下我昭。
云尚風情逃来朴催－－下我IIE。
肌在也傅官--下我ﾛ巴。
安慰一下我IIE。
我悦，“迭十月，我-F里就剰300元了，我不好意思朝家里要了I阿，ロ自就省一点，体仙一下我ﾛ巴!''当上，弛就
不高共了……
刺激一下我lIE。
大家龍吉一下我Ⅱ巴。
既然是力了休的卸宗，我又怪休倣什公泥，就当我又救了一次地ﾛ巴。
同胞11,]，抵救一下我pE!!
舜托求求捻転的高手打救一下我ﾛ巴。
迪皿雷斯大叔，明天祢ｲi]起来也川一下我Iu1我和称1i]一起去1
通清一下我IIE。
拝托休的服装没汁ﾘ而好好打扮一下伽IE1
也没什公，也就是渦杳一下毯岫。
用人都辻来工解今下我Ⅱ巴。
大家狄狽一下我肥11
現在感受一卜我ⅡE・
分析一下我Ⅱ凹・
“萢尋，再指尋一下我UE1”萢元病頓吋奥笑不得。
升尋一下我Ⅱ巴。
大家了解－－下我lluo
清指点－－下我I巴，不腔感激！
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好他小栃溌，又在休面前胡悦了，我非得教】''一次他不可，免得他整天到姓胡悦。
我就第一吋|､日]通知一下伽IEo
去手机的都来朕系一F我Ⅱ巴。
起隅也提一正我肥
不用再提醒一次弛肥1
泣来挑哉一下我ⅡE・
有事没事都来短信騒抗一下我IIE……
幸迄之神Ⅱ阿照、一・次我pE!
梢微溢足一下我ﾛE・
清欣當一下独ﾛ巴。
米整美一下我Ⅱ巴。
表栃一下我pEo
我的遥駛旺筌干到手了，恭喜一下我pH・
明天是我生日，看到的祝福一F我pE!
思咳感激一下我IIE!
迭祥I阿，那感情好，那就享十几万孝敬一下我昭。
迭里排除了||街吋劫景河，如表示身体部分的“脚”“口”“眼”等。浦参照本文第5章“小結"。
当然，区一例的冥珸己姪不只是人称代i可本身r,也杵応男当男'l吃。
在“劫祠十人称代河十劫屋同”的用法中，人称代i可意又虚化，有的甚至属干冗余成分。
(1)作自己有化学名IIB!体自己君祢一下ⅡE!我投化学福，也背不出周期表，也不能雌粥是pu1
http://bbs.cnool.net/cthread-938338.html
（2）漏屯断路器之前的零銭断路了，休先看一下屯能表出生処能分清相，零銭喝。一般情況下
?????
銭 都足遊戸接失桐侶
氣化引起的，体技屯工語休看他一下I'巴。
http://zhidao.baidu・com/question/141874997
迭些用法服“吃他一大腕"、“喝他十一酔方休”中的“他”或i午有可接軌之赴。
量然我1｢]在阿上也能技到迄祥的実豚例子：
昇地恋一年半，正有半年就単並了，我覚得昇地恋最重要的是持鋲不断的美心偶が来点小椋喜，要姶対方受下去
的勇気和信念，隔断吋同就要児児面，一年半我去投了三次地，毎次十天七犬迭祥～
筌干迭一点，刻月隼等(2001.p.617)叺力不能成立的下述句式則都是可以成立的。
今天上午我去医院看了一趨他，他恨好。
迭十人泣去貌辻一回蓮，所以我不相信他。
里然我1i]在阿上也能技到迭祥的仮有的実阿例子：
（対子“遇到公牟色狼悠公か？”的帖子，有帖子回夏悦）扇一耳光他。
在迭十意又上，渚如文|｣月隼等(2001p.615)所挙的，
阿隼ﾘ而傅弓姑伝交換了一下意兄，矛盾消除了。
l2)
13）
14）
15）
芳聟，清姶我 一下26楼101号房1日
（???????
?
???????
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等例句，都不是真正的劫量，而只是表示“芸拭体”的用法，所以，遼些用法，劫量河都不可后萱。
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例句出処
所有例句除第6章中所引王朔小悦是先杁阿上下裁整部小悦然后再一部部栓索所得之外，其他例句均出自“谷歌香
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【Abstract】
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"何祢一下”と‘‘同一下祢”
－中国語「動詞十人称代名詞
「動詞＋動量詞十人称代名詞
続三義＊
目的語十動量詞」と
目的語」について－
45
中国語では、動詞と目的語と動量訶の組み合わせに違った組み合わせの仕方がある。目的語が普通名詞の場合、動
量詞は動詞と目的語の間に来ることもできれば、目的語の後に来ることもある。しかし、目的語が人称代名詞の場合、
伝統的な文法教科書では、目的語としての人称代名詞は動量詞の後に来ることができない。菩通､「動詞十人称代名詞・
目的語十動量訶」の形しかないと言われている。
確かに現代中国語の「経典著作」には「動詞十人称代名詞・目的語十動量訶」の形しか見られないが、実際、ネッ
ト上に「動詞十動量詞十人称代名詞・目的語」の用例がたくさんある。本文では、実際の用例を通じて、動詞、人称
代名詞・目的語、動量詞の組み合わせを、代名詞の単数・複数、動量詞の単数・複数、異なる組み合わせにおける人
称代名詞と動量詞の発音（プロミネンス）なと等の問題を分析し、次のように結論を出している。「動詞十人称代名詞・
目的語十動量訶」の形は動詞つまり動作そのもの、動作の量を強調し、これに対して、「動詞十動量詞十人称代名詞・
目的語」の形は動作の指向するところの目的語、つまり人称代名詞を強調するものである。本文では、現代中国語の
動量詞について簡単ながら概括をした◎方言の影響と話し言葉の発達により、現代中国語において「動詞十動量詞十
人称代名詞・目的語」の形が確立されるようになった、と考えられる”
キーワード：動詞目的語動量訶人称代名詞組み合わせ
沢悟中，幼河和冥晤及劫量同之|司有不同的銅合。冥悟力普通名同吋，幼量河既可以位干幼河和冥珸之|可，也呵以
位子冥珸之后。但是，冥珸力人称代同吋，佶銃的沢珸珸法教科朽叺力，作力冥珸的人称代河不出現在幼最同之后，只
有“劫同十人称代同＋幼景河”一神形式。
尽管沢珸姪典著作中只有“幼同十人称代河十幼量i可”的形式，但是我{｢]可以圦阿上栓索到大量的“幼河十幼量河
十人称代祠”的実隊用例。本文通辻実I不用例，圦人称代河的単夏数、幼量的単夏数，以及阿杵形式中人称代i1封幼量
同的漠吝何迦等方面遊行分析，叺川“劫i可十人称代同十幼量同”是掻燗劫作本身，掻燗幼作的量，而“幼同十幼景
河十人称代河"是掻燗幼作指向的冥洛一人称代同。文章井対沢晤的幼量i可遊行了筒要的概括。本文圦九現代汲溶中，
"幼河十幼量河十人称代祠”的形式的出現，是吋代珸吉迄用対現代汲珸的要求。
失鍵洞：幼河冥珸幼量河人称代河俎合
＊人間科学総合研究所研究員・東洋大学経済学部
